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İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU 
ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 
 
         Bu araştırmada, İstanbul ilinde 4 farklı sosyo-ekonomik grubu(yüksek, orta, 
düşük ve alt ekonomik seviyeli yerleşim bölgelerinde yaşayan) temsil eden toplam 
600 kişilik denek grubunun içme sütü tüketim alışkanlıkları, içme sütü hakkındaki 
bilgi düzeyleri ve konu ile ilgili kanaatlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 
         Araştırmaya katılan denekler tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve bire bir 
görüşülerek kendilerinden konu ile ilgili soruları cevaplandırmaları istenmiştir. 
Araştırma neticesinde elde edilen bilgiler; genel olarak ve genel içerisindeki gruplara 
göre değerlendirmeleri yapılarak, % oran ve grafikler halinde verilmiştir.  
         Araştırma sonuçlarına göre; beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak fertlerin 
büyük çoğunluğunda düzenli olarak süt içme alışkanlığı olmadığı, günlük kişi başına 
94 ml., yıllık olarak yaklaşık 34 litre içme sütü düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca 
tüketicilerin içme sütü konusunda yetersiz düzeyde bilgiye sahip  oldukları tespit 
edilmiştir. Bu durumun farklı sosyo-ekonomik seviyeye sahip kesimler arasında da 
yaklaşık olarak benzer niteliklerde olduğu belirlenmiştir.   
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SUMMARY 
 
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF DRINKING MILK 
CONSUMPTION HABITS AND FACTORS AFFECTING THESE HABITS IN 
İSTANBUL PROVINCE 
 
 
         In this research was conducted for determining of habits and knowledge levels 
about drinking milk of consumers who represent 4 different socio-economic groups in 
İstanbul province. This research was planned as an public survey study and performed 
with 600 people. People who attained this study were selected randomly and wanted 
them to answer the questions about this study. Research results were evaluated as 
general groups and in groups and stated as percentage values and graphics. According 
to the research results; most of the interviewers stated that they had no milk drinking 
habits regularly. Because of that, milk consumption values for one person were 
determined as 94 ml./ day and 34 L./ year. Also it was determined that the 
interviewers had really poor knowledge about drink milk socio-economic position of 
the interviewers didn’t influence the answers types at important levels.        
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         1. GİRİŞ  
 
         Süt, memeli hayvanlardan elde edilen, bileşimi hayvandan hayvana farklı 
bulunan, yavrunun ihtiyacını karşılamak için memeden salgılanan üstün değerli bir 
gıda maddesidir. Tipik, hoş, hafif bir tat ve yine tipik temiz bir kokuya sahiptir. 
Yapısında herhangi bir pıhtı ve parçacık göstermeksizin homojen bir yapıya 
sahiptir(Demirci ve ark., 2000).  
         Bir çok yiyecek ve içecekler canlının ihtiyaçlarının çok sınırlı bir kısmını 
karşılayabildikleri ve belirli devrelerde tüketilebildikleri halde süt, canlının bütün 
ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen, onu geliştiren, verimli kılan ve uzun süre 
yaşatan sindirimi kolay bir gıda maddesidir(Yöney, 1974). İnsanın tüm yaşamında 
önemli yeri olan süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı 
protein, yağ, laktoz ile vitamin ve mineral maddeleri tam ve yeterli oranda içerir. Süt 
beslenme değerinin yüksekliği yanında, vücut fonksiyonlarını düzenleyen, gelişmesini 
sağlayan, kemik ve diş oluşumunda önemli yeri olan temel bir gıda maddesidir. Bir 
gıdanın besin değeri vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 
gereksinim duyduğu besin öğeleri içeriği ile ölçülür. Süt bileşiminde 85 dolayında 
farklı besin öğesi bulundurmaktadır(Özcan ve ark., 1998). Normal bir inek sütünde 
ortalama olarak; % 87.20 su, % 3.70 yağ, % 3.50 protein, % 4.90 laktoz,   %0.70 
oranında mineral madde ve iz miktarlarda vitaminler, enzimler, organik asitler 
koruyucu maddeler, hormonlar ve gazlar bulunmaktadır(Demirci ve ark., 2000).  
         Yapılan araştırmalara göre; 1 litre süt yetişkinlerin günlük kalsiyum ve fosfor 
gereksinimlerinin tamamını, 10-12 yaşları arasındaki çocuklarda ise tamamına yakın 
bir kısmını, yine 1 litre süt yetişkin ve çocukların günlük riboflavin (Vitamin B2) ve 
kobalamin (Vitamin B1) gereksinimlerinin tümünü, günlük proteinin ise yarısını 
karşılamaktadır. Ayrıca 1 kg. sütün vereceği kalori ise bileşimindeki yağ, protein ve 
laktozun miktarlarına bağlı olarak ortalama 695.3 kaloridir. Dolayısıyla insanlar için 
en eşsiz ve en ideal besin kaynağı olan süt, günlük yaşamda süt ve süt ürünleri olarak 
çeşitli şekillerde tüketilmektedir. Ancak sütten en iyi yararlanma şekli onun süt olarak 
içilmesidir(Özcan ve ark, 1998). Beslenme fizyolojisi açısından esas olan imkanlar 
dahilinde sütün doğal haliyle tüketilmesidir. Bunun en önemli nedeni, sütün çeşitli 
biçimlerde mamul maddelere işlenmesi ve dayanıklı hale sokulması sırasında 
bileşimindeki bazı besin elementlerinde kayıpların ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle 
bütün ülkelerde  insan  sağlığının  korunması  ve  iyi  beslenme  açısından  içme sütü 
tüketiminin artırılması açısından büyük çabalar sarf edilmektedir(Demirci ve ark., 
1998).  
         İçme sütü denildiğinde, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kaliteli çiğ 
sütlerden, pastörizasyon, sterilizasyon ve UHT yöntemlerinden biriyle ısıl işlem 
görerek üretilmiş süt anlaşılmaktadır. Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Süt ve Isıl İşlem 
Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde pastörize, sterilize ve UHT içme sütleri aşağıdaki 
şekilde tanımlanmaktadır: 
 
         Pastörize içme sütü; çiğ sütün doğal ve biyolojik özelliklerine zarar vermeden 
pastörizasyon işlemi uygulanarak patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının 
tamamen, diğer mikroorganizmaların büyük bir kısmının yok edilmesi ile elde edilen 
ve pastörizasyondan hemen sonra, kısa sürede 6 oC’ yi geçmeyecek sıcaklığa 
soğutulan içme sütüdür(Anon. 2000). 
 
         UHT içme sütü; çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az 
değişikliğe yol açarak bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların 
sporlarının UHT işlemi ile yok edilerek opak ambalaj veya paketleme ile opak hale 
getirilen ambalajlara aseptik koşullarda dolum yapılması ile elde edilen içme 
sütüdür(Anon. 2000). 
 
         Sterilize içme sütü; hermetik olarak kapatılmış opak ambalajlarda sterilizasyon 
işlemi uygulanarak bozulma yapan tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının 
yok edilmesiyle elde edilen içme sütüdür(Anon. 2000).  
         Türkiye’de halen 9,7 milyon ton civarında üretildiği sanılan çiğ süt ağılıklı 
olarak yoğurt, beyaz peynir ve taze kaşar peynirine işlenmektedir. Bu sütün büyük bir 
kısmını da sokak sütü teşkil etmektedir. Ülkemizde sokak sütçülüğü oldukça 
yaygındır. Sokak sütçülüğü neredeyse bir sektör haline gelmiştir. İstatistiklere göre 
üretilen çiğ sütün yaklaşık %40’ının kaynakta tüketildiği, %60’ının ise pazara indiği 
belirtilmektedir. Pazara inen sütün de %45’i mandıralara, %15’i modern işletmelere 
gitmektedir. Geriye kalan %40’lık bölüm ise sokak sütü olarak satılmaktadır. Oysa 
gelişmiş ülkelerde üretilen çiğ sütün %90’ından fazlası modern fabrikalara 
satılmaktadır (Anon., 2001).  
         Türkiye’de kişi başına yıllık içme sütü tüketiminin 30 kg’ın altında olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu tüketim düzeyi Avrupa ülkeleri ve ABD’de kişi başına düşen 
tüketimden oldukça düşüktür. Ülkemizde süt genellikle mamullere işlenerek 
tüketilmektedir. Avrupa ortak pazar ülkelerindeki yıllık kişi başına içme sütü 
tüketiminin 75-184 kg. arasında değiştiği bildirilmektedir(Özdemir ve ark., 1998). 
         
 
         Bazı ülkelerde kişi başına yıllık süt tüketimi Çizelge-1’de görülmektedir. 
        Çizelge-1: Bazı ülkelerde 1993 yılına ait kişi başına kg. olarak yıllık süt tüketimi. 
 
                                Kaynak: Yaygın, (1998).       
 
         Bu araştırmada, İstanbul ilinde farklı sosyo-ekonomik seviyedeki semtlerde 
ikamet eden kişilerin içme sütü alışkanlıklarının ne düzeyde olduğu, içme sütü olarak 
neleri tercih ettiği, içme sütü hakkında ne derece bilgi sahibi oluğu ve bu farklı gruplar 
arasındaki içme sütü tüketimi alışkanlıklarının ortaya çıkartılmasına ve konu ile ilgili 
pek çok soruya cevap aranmaya çalışılmıştır.  
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Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin % 45.2’si süt içmeyi sevmekte 
ve süt içmeyi sevenlerin % 79.2 gibi büyük bir oranla köy kökenli öğrenciler 
oluşturmaktadır.  
 
         Aytekin. (2000), Üniversite örencilerinin beslenme durumları üzerine yaptığı bir 
araştırmada; öğrencilerin yetersiz enerji ve besin öğeleri tükettiklerini belirlemiştir. 
Araştırmada bu durumun üniversite öğrencilerinin beslenme bilgilerinin yeterli 
olmayışı, ellerine geçen para miktarının az oluşundan kaynaklandığı ve bunun da 
yeteli ve dengeli bir şekilde beslenmelerine etki ettiği tespit edilmiştir. 
         Yılmaz ve Demirci. (2001), Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını 
belirlemek için yaptıkları bir çalışmada; İstanbul’da bulunan 4 farklı üniversitede 
öğrenim gören farklı gelir düzeyindeki 400 öğrencinin oluşturduğu araştırma 
sonuçlarına göre; öğrencilerin sabah kahvaltısında içecek olarak % 11.5’inin sütü 
tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin % 35.25’i günde 1 bardak, 
%18.75’i ½ litre, % 14.25’i 1 litre, % 2.75’i bir litreden daha fazla süt tüketirken % 
29’ luk bir bölüm süt tüketmediğini belirtmiştir. 
 
         Şahin ve ark.(2001), Van ili ketsel alanda ailelerin otlu peynir ve süt ürünleri 
alım ve tüketim davranışları adı altındaki çalışmalarında; 196 aileye anket uygulanmış 
ve ailelerin sosyoekonomik durumları, süt ve süt ürünleri alım ve tüketim davranışları 
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ailelerin aylık ortalama olarak 17,5 kg. açık 
süt ve 4.6 kg. pastörize süt tükettikleri belirlenmiştir. 
 
         Andiç ve ark.(2002), Van ili kentsel alanda süt tüketim değerlerinin belirlenmesi 
için yaptıkları çalışmada; kentsel alanda yaşayan 167 ailenin süt tüketiminin ortalama 
yıllık açık süt olarak 243.38 kg. , pastörize ve sterilize süt olarak 37.22 kg. olduğunu 
belirlemişlerdir.  
 
         Türkiye’de üretilen çiğ sütün % 20’si hijyenik olarak işlenmekte olup, % 40’ı 
sokak sütçüleri tarafından satılmaktadır. Kalan % 40’lık kısım ise sağlıksız koşullarda 
işlenerek tüketiciye sunulmaktadır. Beslenme alışkanlığının sağlıklı olmayışı, 
enflasyona bağlı olarak sürekli artan fiyatlar ve satın alma gücündeki azalmalar, kişi 
başına tüketilen süt miktarının düşük olmasına neden olmaktadır. Sağlıklı bir gelişim 
için kişi başına tüketilen süt ve süt ürünleri miktarı 98.6 kg/yıl olması gerekirken, 20.4 
kg/yıl düzeyindedir. Türkiye’de süt sanayiinin gelişimi, birkaç büyük fabrika dışında 
sağlıksız koşullarda çalışan işletmeler ve sokak sütçülerinin haksız rekabet yaratmaları 
nedeniyle engellenmektedir. 1938 yılında çıkarılan Hıfzısıhha Kararnamesine göre 
nüfusun 100 binin üzerinde olduğu yerlerde açıkta gıda ürünü satışı yasaklanmasına 
karşın, sütün sokak sütçüleri tarafından satışı engellenememektedir. Diğer yandan 
tüketicilerin açık sütü satın almalarındaki temel etkenin tazelik, ucuzluk ve daha 
besleyici olmasını ileri sürdükleri belirlenmiştir. Ülkemizde 28 il genelinde süt 
tüketimi ile ilgili yapılan anket sonuçlarına göre; tüketicilerin % 39.9’u sütü sokak 
sütçülerinden ya da bir satış noktalarından açık olarak satın alırlarken, % 15.3’ü 
günlük şişe veya paket halinde, % 6.9’u da uzun ömürlü paket sütü tercih 
etmektedirler. Kalan % 33.2 oranındaki tüketici kitlesi sütü kendi hayvanlarından 
aldıklarını belirtmişlerdir. Bu durum tüketicilerin yarıya yakınının sanayi dışı ve 
sağlık yönünden kurallara uymayan sütü tercih ettiklerini göstermektedir. Ülkemizde 
süt tüketim alışkanlığı AB ülkelerine nazaran çok düşük düzeyde olup kişi başına 
tüketim 6 litre(süt endüstrisinde işlenmiş) iken, AB ülkelerinde  80-170 litre arsında 
değişmektedir(Güneş ve ark., 2002).   
 
           
 
          
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERYAL VE METOD 
 
3.1. Materyal 
         Bu araştırmanın orijinal materyalini; İstanbul ilinde farklı sosyo-ekonomik 
yerleşim bölgelerini temsil eden semtlerde oturanlarla yüz yüze yapılan anketler 
oluşturmaktadır. Araştırma; İstanbul ili büyük metropol bir kent olduğu için, ilin içme 
sütü tüketim değerlerini sağlıklı bir şekilde elde edebilmek amacıyla, ilin 4 farklı 
sosyo-ekonomik yerleşim bölgelerinde oturan toplam 600 kişi ile yapılmıştır.     
 
3.2. Metod 
         İstanbul ilinde içme sütü tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi üzerine yapılan bu araştırmada; konu ile ilgili verilerin elde 
edilmesi amacıyla, İstanbul ili 4 farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmıştır. Belirlenen 
bu 4 farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip yerleşim bölgelerinde ikamet eden 
kişiler(denekler) tamamen tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  
         Çalışmada populasyonu temsil edecek sayıda yeterli örnek hacmini belirlemek 
amacıyla aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Gaytancıoğlu ve ark., 2002). 
 
         qpD
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         n : Örnek sayısı 
         p : Tüm kişilerin içme sütü tüketme alışkanlığı* 
         q : 1-p 
         D : Hata payı** 
              * p konusunda hiçbir ön bilgi olmadığı için 0.5 alınmıştır.                                                              
         ** 0.04 hata payı % 95 güvenilirlikte. 
 
         Bu tip örneklemelerde uygulanan genel kural (p) = (q) = 0.5 kabul edilmiştir. Bu 
durumda sabit bir örnekleme hatası ve güvenilirlik derecesi mümkün olan en büyük 
örnek hacmi elde edilmektedir. Örnekleme hatasını da klasik olarak kullanılan %5’ten 
% 4’e düşürdüğümüzde, örnek hacmi büyümekte ve daha fazla örnekle çalışmak 
mümkün olmaktadır. Örnekleme hatası (D) % 4 ve güvenilirlik derecesi % 95            
(z α/2 = 1.96) kabul edilirse yapılması gereken anket sayısı (örnek hacmi),  
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=n   olarak bulunmuştur. 
 
         Demografik nitelikleri açısından oldukça heterojen bir yapı gösteren İstanbul 
ilinde denekler farklı sosyo ekonomik sınıfları temsil eden yerleşim bölgelerine göre 4 
farklı gruba ayrılmıştır. Aşağıda Çizelge-2’de görüldüğü gibi farklı sosyo ekonomik 
sınıfların içme sütü alışkanlıkları ile ilgili yargılarını karşılaştırmak için her sınıftan 
gayeli olarak eşit sayıda örnek çekilmiştir.  
 
Çizelge-2: İstanbul’da anket uygulanan deneklerin sosyo ekonomik gruplara dağılımı. 
Sosyo-Ekonomik Gruplar Oranlar Anket Uygulanan Denek Sayısı 
 A (Yüksek) % 25 150 
 B (Orta) % 25 150 
 C (Düşük) % 25 150 
 D (Alt) % 25 150 
  Toplam   % 100 600 
 
          
         Sınıfların tanımlanması ve birbirinden ayrılmasında semtler, kişilerin gelir 
düzeyleri ve gelir düzeyi hakkında destekleyici fikir veren diğer bazı göstergeler 
kullanılmıştır(Gaytancıoğlu ve ark.,2002). Buna göre;  
 
         A Grubuna; Bağdat Caddesi, Levent, Şişli vb. semtlerde oturan aylık geliri 2 
milyar TL’dan fazla olan ve yazlık, kışlık ev yanında kredi kartı, elektronik eşyalar 
gibi varlıklardan bazılarına sahip olan kişiler, 
 
         B Grubuna; Ataköy, Yeşilköy, Kadıköy gibi semtlerde oturan aylık gelir düzeyi  
1-2 milyar TL arasında bulunan en azından bir kışlık evi(bazı durumlarda yazlık evi 
de) olan ve yukarıda sayılan taşınabilir eşyalardan bazılarına sahip olan kişiler, 
         C Grubuna; Bakırköy, Avcılar, Büyükçekmece vb. semtlerde oturan bir kışlık 
evi olan ve geliri 500 milyon-1 milyar TL arasında bulunan orta halli kişiler, 
 
         D Grubuna; Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt gibi semtlerde oturan aylık 
geliri 500 milyon TL’nin altında olan kişiler dahil edilmişlerdir. 
 
         Bu çalışmada anket yolu ile elde edilen veriler; oransal olarak değerlendirilmiş 
ve analizleri yapılarak, grafikler halinde de verilmiştir.   
 
            
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
4.1. İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları 
 
         Ankete katılan kişilerin, her gün düzenli olarak süt içme alışkanlıklarının olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yöneltilen soruya, genel olarak bireylerin % 32.83’ü 
alışkanlığım var cevabını verirken, % 67.17’si ise alışkanlığım yok cevabını vermiştir. 
(Şekil-1).  
 
%32,83
%67,17
Alışkanlığım var
Alışkanlığım yok
 
Şekil-1: Genel olarak içme sütü tüketim alışkanlığının oransal dağılımı. 
  
         Farklı sosyo-ekonomik gruplara dahil olan kişilerden düzenli olarak süt içme 
alışkanlığının olduğunu söyleyenlerin; %27.92’sini A grubuna, %24.87’sini B 
grubuna, %25.89’unu C grubuna ve %21.32’sini ise D grubuna dahil olan fertler 
oluşturmuştur. 
          Düzenli olarak süt içme alışkanlığı olmadığını belirtenlerin; %23.57’sini A 
grubuna, %25.06’sını B grubu, %24.57’sini C grubu, %26.80’ini ise D grubuna dahil 
olanlar oluşturmuştur.(Şekil-2).  
 
         Elde edilen bu bulgulara göre; İstanbul ilinde düzenli olarak içme sütü tüketim 
alışkanlığının çok düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı durum farklı sosyo-
ekonomik yapıya sahip gruplar arasında da görülmektedir. 
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Şekil-2: İçme sütü tüketim alışkanlığının gruplara göre oransal dağılımı.  
 
         Düzenli olarak içme sütü tüketme alışkanlığı olmayanlara “süt içmeme 
nedenleri” sorulduğunda; genel olarak %10.67’si tadından, %11.44’ü kokusundan, 
%14.15’i rahatsızlık verdiğinden ve %63.77’si ise belirli bir nedeni olmayıp sadece 
alışkanlıklarının olmamasından dolayı içme sütü tüketmediklerini 
belirtmişlerdir.(Şekil-3).  
         Elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı üzere, %63.77 gibi çok yüksek bir 
oranda belirli bir neden olmaksızın içme sütü tüketiminin olmaması, içme sütü 
tüketimi ile beslenme alışkanlıkları arasında son derece sıkı bir ilişki bulunduğunu 
göstermektedir. 
         Demirci (2002)’nin bildirdiğine göre: Çocuk için yemek seçiminde en etkili 
faktör, ailesidir. Örneğin Amerikalı bir çocuk babasının yeterince süt içtiğini 
gördüğünden muhtemelen hayatı boyunca süt içecektir. Fakat Avrupalı bir ailenin 
çocuğu babasının süt yerine bira ve şarap içtiğini gördüğünden bu içecekleri sevmesi 
ve sütten uzaklaşması neredeyse kesindir. 
 
         Buna göre bireylere çok küçük yaşlardan itibaren içme sütü tüketim alışkanlığı 
kazandırılmalı ve bunun için gerekli emek sarf edilmelidir. Bu şekilde toplumda içme 
sütü tüketimi yaygınlaşarak artmış olacaktır. 
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Şekil-3: Genel olarak içme sütü tüketme alışkanlığı olmayanların, içme sütü 
tüketmeme nedenlerinin oransal dağılımı. 
 
         Elde edilen verilere göre; genel dağılım içerisinde alışkanlığı olmadığından 
dolayı içme sütü tüketmediklerini söyleyenlerin; %24.51’ini A grubuna, %23.74’ünü 
B grubuna, %24.90’ını C grubuna ve %26.85’ini ise D grubuna dahil olan fertler 
oluşturmuştur. 
         Tadından dolayı içme sütü tüketmediklerini söyleyen kişilerin, %18.60’ını A 
grubuna, %25.58’ini B grubuna %34.88’ini C grubuna ve  %20.84’ünü ise D grubuna 
dahil olan bireyler oluşturmuştur. 
         Kokusundan dolayı içme sütü tüketmediklerini söyleyenlerin %23.91’ini A 
grubuna, %30.43’ünü B grubuna, %19.56’sını C grubuna ve  %26.10’unu ise D 
grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur.  
         Rahatsızlık vermesinden dolayı içme sütü tüketmediklerini belirtenlerin, 
%22.81’i A grubundaki, %26.31’i B grubundaki, %19.30’u C grubundaki ve %31.58’i 
ise D grubundaki kişiler oluşturmuştur.(Şekil-4). 
          
         Görüldüğü gibi sosyo-ekonomik gruplar arasında bu konuda önemli düzeyde bir 
farklılık bulunmamaktadır.  
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Şekil-4: İçme sütü tüketim alışkanlığı olmayanların, süt içmeme nedenlerinin gruplara 
göre oransal dağılımı. 
 
 
         İstanbul ilinde içme sütü tüketim alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik olarak 
bireylerin “günde ne kadar içme sütü tükettikleri” ni belirlemek için sorulan soruya; 
ankete katılan deneklerin genel olarak; %67,17’si hiç içme sütü tüketmediklerini 
%21.67’si 100-250 ml. arasında içme sütü tükettiklerini, %8,00’i 250-500 ml. 
arasında içme sütü tükettiklerini ve %3.16’sı ise 500 ml.’den fazla içme sütü 
tükettiklerini belirtmişlerdir(Şekil-5). 
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Şekil-5: Genel olarak günlük içme sütü tüketim miktarlarının oransal dağılımı. 
 
         Araştırmadan elde edilen bu bilgilere göre, genel olarak günde kişi başına düşen 
içme sütü miktarı hesaplanmıştır. Buna göre 94 ml süt / kişi olarak bulunmuştur.  
         Bu sonuca göre, burada dikkati çeken nokta genel olarak tüketilen içme sütünün 
günlük kişi başına 100 ml.’nin bile altında olduğudur. Yine bu sonuca göre yıllık kişi 
başına yaklaşık 34 litre içme sütü düştüğü ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında bu miktar son derece düşük kalmaktadır ve ülkemiz az süt tüketen 
ülkeler arasında yer almaktadır 
 
         Eğitim ve refah düzeyi yüksek dünyadaki gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başına 
içme sütü tüketim miktarı 100 kg’ın üzerinde, hatta 170 kg’a kadar çıkabildiği halde, 
ülkemizde üretilen toplam 10.560.000 ton sütün %20-25’i içme sütü şeklinde 
tüketildiği düşünülürse bu oranın, kişi başına yılda 30-35 kg. civarında olduğu 
görülmektedir. Bu orana göre günlük kişi başına 90 gram içme sütü 
düşmektedir(Demirci ve ark.,1998). 
         Yukarıda verilen bu bilgilerle araştırma bulguları arasında bir paralellik 
görülmektedir.  
         Hiç içme sütü tüketmediklerini söyleyenlerin, %23.57’sini A grubuna dahil olan 
fertler, %25.06’sını B grubuna dahil olan fertler, %24.57’sini C grubuna dahil olan 
fertler ve %26.80’ini ise D Grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. 
         Günlük 100-250 ml. arasında içme sütü tükettiklerini söyleyenlerin, %23.85’ini 
A grubuna dahil olanlar, %22.30’unu B grubuna dahil olanlar, %27.70’ini C grubuna 
dahil olanlar ve  %26.15’ini ise D grubuna dahil olanlar oluşturmuştur. 
         Günlük 250-500 ml. arasında içme sütü tükettiklerini belirtenlerin, %33.33’ünü 
A grubuna, %31.15’ini B grubuna, %22.92’sini C grubuna ve %12.50’sini ise D 
grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. 
         Günlük 500 ml.’den fazla içme sütü tükettiklerini söyleyenlerin; %42.10’unu A 
grubuna dahil olan kişiler, %26.32’sini B grubuna dahil olan kişiler, %21.05’ini C 
grubuna dahil olan kişiler ve %10.53’ünü ise D grubuna dahil olan kişiler 
oluşturmuştur.(Şekil-6). 
 
         Sosyo-ekonomik gruplar arasında bir karşılaştırma yapıldığında gelir seviyesi 
yüksek gruplara dahil olanların gelir seviyesi düşük olanlara göre az da olsa daha fazla 
içme sütü tüketmeleri beklenmesine karşın, böyle bir durum gözlenmemektedir.  
Bu durum daha önce de değinildiği gibi beslenme alışkanlıkları ve  toplumun 
yeterince içme sütü tüketimi konusunda yönlendirilememesi ile yakından ilgilidir.     
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Şekil-6: Günlük içme sütü tüketim miktarının gruplara göre oransal dağılımı.  
 
 
         Tüketicilere içme sütü dışında en çok sevdikleri süt ürününün hangisi olduğu 
sorulduğunda, genel olarak %50.34’ü “yoğurt”, %40.16’sı “peynir”, %4.83’ü 
“tereyağı”, ve %4.67’si ise “diğer” şeklinde cevap vermişlerdir.(Şekil-7). 
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Şekil-7: Genel olarak içme sütü dışında en çok tercih edilen süt ürünlerinin oransal dağılımı. 
         Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi ilk sırada  toplum tarafından en çok sevilerek 
tüketilen geleneksel milli yiyeceğimiz yoğurt bulunmaktadır. İkinci sırada yoğurda 
yakın bir oranla peynir bulunmaktadır. Bu iki süt ürününü ise çok az bir orana sahip 
olan tereyağı ve diğer süt ürünleri takip etmektedir. Elde edilen bu verileri destekler 
nitelikte olan bilgiler çizelge-3’te verilmiştir. Tereyağının bu kadar az oranda tercih 
edilmesinde halk arasında hayvansal yağların kolesterol içerdiği fikrinin etkili olduğu 
belirtilmektedir. 
 
Çizelge-3: Türkiye de kişi başına yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi. 
İçme Sütü Tereyağı Peynir Yoğurt/Ayran Süttozu 
30,0 lt. 1,3 kg. 12,5 kg. 35,0 kg. 0,5 kg. 
Kaynak: Azabağaoğlu ve ark., (2002). 
 
 
         Sosyo- ekonomik gruplar arasında bir karşılaştırma yapıldığında, araştırma 
sonuçlarına göre; içme sütü dışında en çok yoğurt tükettiği cevabını verenlerden, 
%24.50’sinin A grubuna, %22.85’inin B grubuna, %25.50’sinin C grubuna ve 
%20.94’ünün ise D grubuna dahil olan fertlerden oluştuğu görülmektedir. Peynir 
cevabını verenlerin, 23.65’ini A grubuna, %28.21’ini B grubuna, %25.31’ini C 
grubuna, %22.83’ünü ise D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. En çok tereyağı 
tükettiklerini söyleyenlerin; %34.49’u A grubuna dahil olan kişilerden, %27.58’i B 
grubuna dahil olan kişilerden, %20.69’u C grubuna dahil olan kişilerden ve  %17,24’ü 
ise D grubuna dahil olan kişilerden oluşmuştur. Diğer cevabını verenlerin, 
%32.14’ünü A grubuna dahil olanlar, %17.86’sını B grubuna dahil olanlar 
%21.43’ünü C grubuna dahil olanlar ve %28.57’sini ise D grubuna dahil olanlar 
oluşturmuştur. 
 
         Görüldüğü gibi yoğurt ve peynir cevabını verenlerin sosyo-ekonomik gruplar 
arasında önemli bir fark bulunmazken, genelde %4.83 oranında düşük bir paya sahip 
olan tereyağı cevabını verenlerden en yüksek oranla ilk sırayı A grubu, ikinci sırayı B 
grubu, üçüncü sırayı C grubu, dördüncü sırayı D grubu almıştır. Burada ekonomik 
düzeyin süt ürünleri tüketiminde belirleyici olduğu görülmektedir.(Şekil-8).  
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Şekil-8: İçme sütü dışında en çok tercih edilen süt ürünlerinin gruplara göre oransal 
dağılımı. 
 
  
         Araştırma kapsamında toplumun içme sütü tüketim alışkanlıkları dikkate 
alındığında; kişilerin sabah kahvaltısı, yemek öğünleri arası veya akşam yatmadan 
önce gibi değişik zamanlarda “içme sütü yerine hangi tür içecekleri tercih ettikleri” 
sorulduğunda; genelde, araştırmaya katılan deneklerin %29.00’u gazlı içecekler 
%24.83’ü meyve suları, %38.00’i çay ve kahve, %8.17’si ise hiç biri biçiminde 
tercihlerini belirtmişlerdir.(Şekil-9). 
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Şekil-9: Genel olarak tüketicilerin içme sütü yerine hangi tür içecekleri tercih 
ettiklerinin oransal dağılımı.  
         Sosyo-ekonomik gruplar bazında bakıldığında; gazlı içecekleri tercih ettiklerini 
söyleyenlerin, %28.16’sı A grubuna, %23.56’sı B grubuna, %24.72’si C grubuna ve  
%23.56’sı ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur.  
         Meyve sularını tercih ettiklerini belirtenlerin, %25.50’sini A grubundakiler, 
%27,52’sini B grubundakiler %25.50’sini C grubundakiler ve %21.48’ini ise D 
grubundakiler oluşturmuştur. 
         Çay ve/veya kahveyi tercih ettiklerini söyleyenlerin, %24.12’si A grubuna 
%23.68’i B grubuna, %25.00’ı C grubuna ve %27.20’si ise D grubuna dahil olan 
bireylerden oluşmuştur. 
         Hiç biri cevabını verenlerin, %16.33’ünü A grubuna dahil olanlar, %28.57’sini 
B grubuna dahil olanlar, %24.49’unu C grubuna dahil olanlar, %30.61’ini ise D 
grubuna dahil olanlar oluşturmuştur. 
         Bu konuda sosyo-ekonomik gruplar arasında önemli tercih farklılıkları 
görülmemektedir.(Şekil-10).  
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Şekil-10: Tüketicilerin içme sütü yerine hangi tür içecekleri tercih ettiklerinin gruplara 
göre oransal dağılımı.  
 
 
 
 
4.2. İçme Sütü Satın Alımında Tüketicilerin Tercihleri ve Davranışları 
 
         Tüketicilerin tercih ettikleri süt çeşidinin belirlenmesi amacıyla, araştırmaya 
katılan deneklere yöneltilen “tercih ettiğiniz süt çeşidi hangisidir?” şeklindeki soruya 
genel olarak; %11.16’sı “sokak sütü”, %49.34’ü “pastörize süt(günlük süt)” ve  
%39.50’si  ise “sterilize süt(UHT-dayanıklı kutu süt)” cevabını vermişlerdir(Şekil-11). 
         Burada her ne kadar toplum sağlığı ve beslenmesi açısından son derece büyük 
riskler taşıyan sokak sütünü tercih eden %11.16 oranında bir kesim varsa da, süt 
fabrikalarında ısıl işlemden geçirilerek, her türlü fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
testlerden geçmiş kaliteli ve sağlıklı içme sütlerini tercih edenlerin toplam olarak 
%88.84 gibi bir oranda çıkması oldukça önemlidir. Gerçekte ideal olanı hiçbir şekilde 
denetimden geçmemiş ve insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olabilecek sokak 
sütlerinin alınıp tüketilmemesidir. Ancak İstanbul ilindeki tüketicilerin sokak sütünün 
sağlık açısından taşıdığı riskler konusunda oldukça önemli oranda bilinçlenmeye 
başladığı görülmektedir.  
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Şekil-11: Genel olarak tüketicilerin tercih ettikleri süt çeşitlerinin oransal dağılımı. 
 
         Sokak sütünü tercih ettiklerini söyleyenlerin;  %00.00’ını A grubuna 
%11.94’ünü B grubuna, %32.84’ünü C grubuna ve  %55.22’sini ise D Grubuna dahil 
olan fertler oluşturmuştur. Pastörize günlük sütü tercih ettiklerini söyleyen deneklerin 
%27.70’ini A grubuna dahil olan bireyler, %29.05’ini B grubuna dahil olan bireyler  
%25.34’ünü C grubuna dahil olan bireyler ve  %17.91’ini ise D grubuna dahil olan 
bireyler oluşturmuştur. Sterilize sütü(UHT,dayanıklı kutu süt) tercih ettiklerini 
söyleyen deneklerin, %28.70’ini A grubundaki, %23.63’ünü B grubundaki, 
%22.36’sını C grubundaki ve %25.31’ini D grubundaki kişiler oluşturmuştur. 
(Şekil-12).  
         Soyo-ekonomik gruplara bakıldığında, İstanbul ilinde yerleşim bölgelerinin 
özellikleri ve fertlerin gelir seviyeleri arttıkça sokak sütüne olan talepte azalmaktadır. 
A grubunda sokak sütü talebi olmazken, yaşanılan çevrenin sosyal imkanları ve 
fertlerin gelir seviyeleri azaldıkça sokak sütüne olan taleplerde artış göstermektedir. 
Diğer taraftan işlenmiş içme sütlerine olan talepler ve tercihler yaklaşık olarak benzer 
oranlarda oluşmaktadır. 
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Şekil-12: Tercih edilen süt çeşitlerinin gruplara göre oransal dağılımı. 
 
 
         Araştırma kapsamında ankete katılan tüketicilere süt fiyatları hakkındaki 
görüşlerini belirlemek için “süt fiyatlarını nasıl buluyorsunuz” sorusu yöneltildiğinde 
genel olarak %1.67 oranında “ucuz buluyorum”, %51.33 oranında “uygun 
buluyorum”, %47.00 oranında ise “pahalı buluyorum” cevabı alınmıştır.(Şekil-13).  
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Şekil-13: Genel olarak tüketicilerin süt fiyatları hakkındaki görüşlerinin oransal 
dağılımı. 
          
         Burada %47.00 oranında “pahalı” cevabının alınması önemli bulunmaktadır. 
Aslında diğer bir çok mamul gıda maddelerine oranla ucuz sayılabilecek sütün 
tüketiciler tarafından rahatlıkla ve istenilen düzeyde alınıp tüketilemediği izlenimini 
vermektedir. Bu durum direkt süt tüketimini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
         Toplum beslenmesi için önemli bir yere sahip olan sütün yeterli düzeyde 
tüketilebilmesini sağlamak amacıyla, olabildiğince düşük fiyatta ve yüksek kalitede 
halka sunulması gerekmektedir. Devletin burada aracı olarak üstlenmesi gerektiği 
görev, üreticiye optimum geliri sağlayacak, tüketiciye de olması gereken en düşük 
fiyatı sağlayacak dengeyi oluşturmak için politikalar geliştirmektir. Gelişmiş ülkeler 
incelendiğinde, 1 litre işlenmiş sütün tüketiciye sunulan fiyatın %60-70’i üreticinin 
eline geçmektedir. Türkiye’de bu oran %25 seviyesindedir. Gelişmiş ülkeler hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi sübvanse etmektedirler(Azabağaoğlu ve ark., 2002).  
 
         Süt fiyatlarını ucuz bulduklarını belirtenlerin;  %50.00’ını A grubuna dahil olan 
fertler, %30.00’ını B grubuna dahil olan fertler, %20.00’ını C grubuna dahil olan 
fertler ve %0.00’ını ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmaktadır. 
         Süt fiyatlarını uygun bulduklarını söyleyenlerin;  %31.50’sini A grubuna 
%26.29’unu B grubuna, %25.00’ını C grubuna ve %17.21’ini ise D grubuna dahil 
olan kişiler oluşturmuştur.  
         Süt fiyatlarını pahalı bulduklarını ifade edenlerin; %17.02’sini A grubundakiler 
%23.40’ını B grubundakiler, %25.18’ini C grubundakiler ve  %34.40’ını ise D 
grubundaki bireyler olduğu belirlenmiştir.(Şekil-14).  
         Elde edilen sonuçlara göre, üst gelir seviyesine sahip A grubuna dahil olanlar süt 
fiyatlarını daha uygun bulurken, alt gelir seviyesine doğru inildikçe bu durum tersine 
dönerek yaklaşık aynı oranlarda artarak süt fiyatlarını pahalı bulmaktadırlar.  
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Şekil-14: Tüketicilerin süt fiyatları hakkındaki görüşlerinin gruplara göre oransal 
dağılımı. 
 
 
         Tüketicilerin içme sütü satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar 
bakımından araştırmaya katılan deneklere “içme sütü satın alırken üretim ve son 
kullanma tarihlerine dikkat edip etmedikleri” sorulmuştur.  
         Genel olarak; deneklerin %83.33’ü içme sütü satın alırken üretim ve son 
kullanma tarihlerine dikkat ettiklerini, %16.67’si ise dikkat etmediklerini 
belirtmişlerdir.(Şekil-15). 
         Elde edilen bu sonuçlara göre çok yüksek bir oranda İstanbul ilindeki 
tüketicilerin son derece duyarlı davrandıkları ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil-15: Genel olarak tüketicilerin içme sütü satın alımında üretim ve son kullanma 
tarihlerine dikkat edip etmediklerinin oransal dağılımı. 
 
         Tüketicilerden  içme sütü satın alırken üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat 
ettiklerini söyleyenlerin, %26.20’sini A grubundaki fertler, %25.20’sini B grubundaki 
fertler, %24.00’ını C grubundaki fertler, %24.60’ını D grubundaki fertler 
oluşturmuştur. İçme sütü satın alırken üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat 
etmediklerini belirtenlerin;  %19.00’ını A grubuna, %24.00’ını B grubuna, %30.00’ını 
C grubuna ve  % 27.00’ını ise D grubuna dahil olan kişiler  oluşturmuştur.(Şekil-16). 
         Bu konuda sosyo-ekonomik grupların tamamı yaklaşık olarak birbirine benzer 
davranışlar göstermektedirler. 
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Şekil-16: Tüketicilerin içme sütü satın alımında üretim ve son kullanma tarihlerine 
dikkat edip etmediklerinin gruplara göre oransal dağılımı. 
         Tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik bir içme sütü satın alma konusunda özellikle 
dikkat etmeleri gereken önemli hususların başında gelen içme sütünün kalite 
güvencesinin(TSE, ISO-900, HACCP,Gıda kodeksine uygunluk gibi) olup olmadığına 
bakmaları gerekmektedir. Bu konuda tüketicilerin ne oranda seçici olduklarını 
belirlemek amacıyla “içme sütü satın alırken kalite güvencesi olup olmadığına bakıyor 
musunuz?” şeklindeki bir soruya, genel olarak tüketicilerin %45.83’ü “evet 
bakıyorum”, %54.17’si ise “hayır bakmıyorum” cevabını vermişlerdir.(Şekil-17). 
 
         Elde edilen bu verilere göre; tüketicilerin satın aldıkları içme sütleri konusunda, 
kalite güvencesi bakımından yeterince bilinçli ve seçici davranmadıkları ortaya 
çıkmaktadır. Bu anlamda tüketicilerin çeşitli tüketici dernekleri, kitle iletişim araçları 
ve devletçe çeşitli etkinliklerle bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.    
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Şekil-17: Genel olarak tüketicilerin içme sütü satın alımında kalite güvencesi olup 
olmadığına bakıp bakmadıklarının oransal dağılımı. 
 
          Tüketicilerin içme sütü satın alırken kalite güvencesi olup olmadığına 
baktıklarını söyleyenlerin, %28.00’ını A grubuna dahil olan bireyler, %26.91’ini B 
grubuna dahil olan bireyler, %25.82’sini C grubuna dahil olan bireyler ve %19.27’sini 
ise D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. İçme sütü satın alırken kalite 
güvencesi olup olmadığına bakmadıklarını söyleyenlerin, %22.46’sını A grubuna, 
%23.28’ini B grubuna, %24.31’ini C grubuna ve %29.85’ini ise D grubuna  dahil  
olan  fertler  oluşturmuştur.(Şekil-18). 
        Gruplar arasında yaklaşık olarak benzer oranlarda yaklaşımlar görülmektedir. 
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Şekil-18: Tüketicilerin içme sütü satın alımında kalite güvencesi olup olmadığına 
bakıp bakmadıklarının oransal dağılımı.  
 
         Ankete katılanların tüketici tercihlerini belirlemek amacıyla deneklere “içme 
sütü satın alırken markasına göre mi alıyorsunuz?” diye sorulduğunda; genel olarak 
%46.67’si “evet markasına göre alıyorum”, %53.33’ü ise “hayır markasına göre 
almıyorum” cevabını vermişlerdir.(Şekil-19). 
 
         Bu oranlara bakıldığında tüketicilerin genel anlamda yaklaşık yarısının ticari 
piyasada isim yapmış kaliteli ürünleri tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum da 
tüketicilerin diğer bölümünün ise kaliteli ürün konusunda seçici davranmadıkları 
görülmektedir. Buradan %53.33 oranındaki tüketici kesiminin fiyat bakımından daha 
uygun fakat ticari piyasada fazla tanınmayan firmaların ürünlerini tercih ettikleri 
ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil-19: Genel olarak tüketicilerin içme sütü alımında markasına göre alıp 
almadıklarının oransal dağılımı. 
 
         İçme sütünü markasına göre aldıklarını belirtenlerin, %29.29’u A grubuna dahil 
olanlar, %24.64’ü B grubuna dahil olanlar, %25.00’ı C grubuna dahil olanlar ve  
%21.07’si de D grubuna dahil olanlardan oluşmuştur. 
         İçme sütünü markasına göre almadıklarını söyleyenlerin, %21.25’ini A grubuna 
%25.31’ini B grubuna, %25.00’ını C grubuna ve  %24.44’ünü ise D grubuna dahil 
olan fertler oluşturmuştur.(Şekil-20). 
 
         Görüldüğü gibi sosyo-ekonomik gruplar arasında önemli düzeylerde farklılıklar 
bulunmamaktadır. Toplumun her kesiminin  yaklaşık olarak benzer davranışlarda 
bulundukları anlaşılmaktadır. 
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Şekil-20: Tüketicilerin içme sütü alımında markasına göre alıp almadıklarının 
gruplara göre oransal dağılımı. 
 
         İstanbul ilindeki  içme sütü alışkanlıkları kapsamında tüketicilerin tercihlerinin 
belirlenmesine yönelik olarak araştırmaya katılan deneklere, “içme sütünün hangi tür 
ambalajda satılmasını tercih edersiniz?” şeklindeki sorulan  soruya, genel olarak 
%52.17’si “cam”, %30.83’ü “karton kutu”, %5.83’ü “plastik”, %11.17’si ise “fikrim 
yok” cevabını vermişlerdir. (Şekil-21). 
 
         Tüketicilerin %52.17 gibi büyük bir orandaki bölümü satın aldıkları mamulün 
içeriğini görebilme isteği ile cam ambalajı tercih ederken, %30.83’lük oranındaki 
bölümü ise daha pratik, hafif ve dayanıklı olduğundan dolayı karton ambalajı tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. Plastik ambalajın ise tüketiciler tarafından pek fazla 
benimsenmediği ortaya çıkmıştır.  
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Şekil-21: Genel olarak tüketicilerin içme sütü ambalajı olarak neleri tercih ettiklerinin oransal 
dağılımı.  
 
         Genel olarak içme sütünün “cam” ambalajda satılmasını tercih ettiklerini 
söyleyenlerin, %23.96’sını A grubuna, %25.88’ini B grubuna, %26.52’sini C grubuna 
ve  %23.64’ünü ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. 
         İçme  sütünün  “karton kutu” ambalajda satılmasını tercih ettiklerini 
belirtenlerin, %25.41’ini A grubuna dahil olan, %22.16’sını B grubuna dahil olan 
%24.32’sini C grubuna dahil olan ve %28.11’ini ise D grubuna dahil olan kişiler 
oluşturmuştur. 
         İçme sütünün “plastik” ambalajda satılmasını tercih edenlerin;  %34.28’i A 
grubu, %22.86’sı B grubu, %28.57’si C grubu ve  %14.29’u ise D grubu 
kapsamındaki bireylerden oluşmuştur. 
         Genel olarak “fikrim yok” diyenlerin, %23.88’i A grubuna, %29.85’i B grubuna 
%17.91’i C grubuna ve %28.36’sı ise D grubuna dahil olan fertlerden 
oluşmuştur.(Şekil-22). 
 
         Görüldüğü gibi tüketicilerin içme sütü ambalaj tercihlerinde sosyo-ekonomik 
gruplar arasında  önemli düzeyde farklılıklar bulunmamaktadır.  
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Şekil-22: Tüketicilerin içme sütü ambalajı olarak neleri tercih ettiklerinin gruplara 
göre oransal dağılımı. 
 
 
4.3. İçme Sütü Hakkında Tüketicilerin Bilgi ve Görüşleri  
 
         Tüketicilerin içme sütünün besin değeri hakkındaki bilgilerini ölçmek amacıyla 
araştırmaya katılan deneklere sorulan “içme sütünün besin değeri hakkında ne 
biliyorsunuz?” şeklindeki soruya karşılık, genel olarak %33.00 oranında “protein 
kaynağıdır”, %9.00 oranında “enerji verir”, %33.33 oranında “vitamin ve mineral 
kaynağıdır”, %23.00 oranında “ihtiyaç duyulan besin öğelerinin tamamını içerir”, 
%1.67 oranında ise “hiç biri” cevabı alınmıştır.(Şekil-23). 
         Süt insanoğlunun hayatının ilk günlerinden itibaren tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
eşi bulunmaz bir gıdadır. Yüksek protein içeriğinden dolayı, 1 litre sütle günlük amino 
asit ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanabilmektedir. Yüksek oranda kalsiyum 
içerdiğinden; yarım litre süt içmekle günlük ihtiyaç duyulan kalsiyumun 2/3’ü 
karşılanabilmektedir. Yüksek oranda vitamin, mineral madde ve iz elemenler 
içermekte olup; özellikle B2, B6, B12, A vitamini, kalsiyum dışında ayrıca potasyum 
fosfor, magnezyum, iyot, çinko gibi elementlerce de zengindir(Demirci, 2002).  
         Elde edilen bu bulgular doğrultusunda; tüketicilerin içme sütü hakkındaki 
bilgilerinin bir hayli eksik ve yetersiz olduğunu   belirlenmiştir. 
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Şekil-23: Genel olarak tüketicilerin içme sütünün besin değeri hakkındaki bilgilerinin 
oransal dağılımı. 
 
         İçme sütü “protein kaynağıdır” diyenlerin, %25.76’sını A grubundaki bireyler, 
%22.73’ünü B grubundaki bireyler, %24.24’ünü C grubundaki bireyler ve  
%27.27’sini ise D grubundaki bireyler oluşturmuştur. Enerji verir diyenlerin, 
%20.37’sini A grubuna, %27.28’ini B grubuna, %22.22’sini C grubuna ve  
%29.63’ünü ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. İçme sütünün vitamin ve 
mineral kaynağı olduğunu belirtenlerin; %24.00’ını A grubuna dahil olanlar, 
%26.50’sini B grubuna dahil olanlar, %25.00’ını C grubuna dahil olanlar ve  
%24.50’sini ise D grubuna dahil olanlar oluşturmuştur. İçme sütü ihtiyaç duyulan 
besin öğelerinin tamamını içerir diyenlerin;  %28.26’sını A grubuna, %23.91’ini B 
grubuna, %27.54’ünü C grubuna ve %20.29’unu ise D grubuna dahil olan fertler 
oluşturmuştur. “Hiç biri” cevabını verenlerin; %10.00’ını A grubuna, %40.00’ını B 
grubuna, %20.00’ını C grubuna ve %30.00’ını ise D grubuna dahil olan kişiler 
oluşturmuştur.(Şekil-24). 
 
         Elde edilen verilere göre, sosyo-ekonomik gruplar arasında da içme sütünün 
besin değeri hakkındaki bilgilerin yaklaşık oranlarda benzer şekilde yetersiz olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil-24: Tüketicilerin içme sütünün besin değeri hakkındaki bilgilerinin gruplara 
göre oransal dağılımı.   
 
 
 
         İçme sütünün beslenmedeki öneminin yeterince bilinip bilinmediğini belirlemek 
amacıyla sorulan “süt sizce hangi yaşta tüketilmelidir?” sorusuna genel olarak 
araştırmaya katılan deneklerin %12.00’ı “bebeklik”, %14.33’ü “çocukluk”, %2.33’ü 
“gençlik”, %5.00’ı “yaşlılık”, %66.34’ü “her yaşta” cevabını vermişlerdir.(Şekil-25). 
 
         Elde edilen bu bulgulara göre; %66.34 oranındaki içme sütünün “her yaşta” 
tüketilmesi gerektiği cevabı, tüketicilerin sütün beslenme açısından önemini önemli  
bir oranda  bildiklerini göstermektedir.     
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Şekil-25: Genel olarak tüketicilerin içme sütünün hangi yaşta tüketilmesi gerektiğine 
ilişkin görüşlerinin oransal dağılımı. 
 
         Tüketicilerden içme sütü “bebeklik” döneminde tüketilmelidir cevabını 
verenlerden; %20.83’ü A grubuna, %26.39’u B grubuna, %23.61’i C grubuna ve 
%29.17’si ise D grubuna dahil olan bireylerden oluşmuştur. 
         İçme sütü “çocukluk” döneminde tüketilmelidir diyenlerin; %24.42’sini A 
grubuna dahil olan fertler, %18.60’ını B grubuna dahil olan fertler, %27.91’ini C 
grubuna dahil olan fertler ve  %29.07’sini ise D grubuna dahil olan fertler 
oluşturmuştur.  
         İçme sütünün “gençlik” döneminde tüketilmesi gerektiğini belirtenlerin;  
%28.57’sini A grubuna, %35.71’ini B grubuna, %21.43’ünü C grubuna ve  
%14.29’unu ise D grubuna dahil olan kişiler oluşturmuştur. 
       “Yaşlılık” döneminde tüketilmelidir cevabının; %23.33’ünü A grubuna dahil olan 
%16.67’sini B grubuna dahil olan, %33.33’ünü C grubuna dahil olan ve  %26.67’sini 
ise D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. 
         İçme sütü “her yaşta” tüketilmelidir diyenlerin; %25.88’ini A grubundaki 
%26.38’ini B grubundaki, %24.12’sini C grubundaki ve %23.62’sini ise D grubundaki  
fertler oluşturmuştur.(Şekil-26). 
 
         Elde edilen bu verilerden de görüldüğü gibi, toplumun farklı soyo-ekonomik 
yapıdaki kesimleri itibarı ile de verilen cevaplar benzer nitelikte ve oranlarda 
olmuştur. 
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Şekil-26: Tüketicilerin içme sütünün hangi yaşta tüketilmesi gerektiğine ilişkin 
görüşlerinin gruplara göre oransal dağılımı. 
  
 
         Tüketicilerin sterilize kutu sütleri(UHT-Dayanıklı içme sütü) hakkında bilinç 
düzeylerini ölçmek amacıyla ankete katılan deneklere “sterilize(UHT Kutu) sütlerin 
uzun süre dayanmasının nedeni sizce nedir?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Genel 
olarak deneklerin %33.33’ü “koruyucu katkı maddesi içermesi”, %42.50’si 
“bilmiyorum”  ve %24.17’si  ise “ısıl işlem uygulanması” cevabını 
vermişlerdir.(Şekil-27). 
 
         Sonuçlardan da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan fertlerin 1/3’ünün  sterilize 
kutu sütlerinde koruyucu katkı maddesi olduğuna inanması ve %42,50’sinin ise bu 
konuda herhangi bir şey bilmediklerini söylemeleri, İstanbul ilindeki tüketicilerin 
sterilize kutu sütler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını 
göstermektedir.  
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Şekil-27: Genel olarak tüketicilerin sterilize kutu sütlerin uzun süre dayanmasının 
nedeni hakkındaki görüşlerinin oransal dağılımı. 
 
         Sterilize kutu(UHT) sütlerinin uzun süre dayanmasının nedeninin “koruyucu 
katkı maddesi içermesi” olduğunu belirtenlerin; %22.50’sini A grubuna dahil olan 
%24.00’ını B grubuna dahil olan, %26.00’ını C grubuna dahil olan ve  %27.50’sini ise 
D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. Bunun nedenini “bilmediğini” 
söyleyenlerin;  %23.92’sini A grubuna, %21.96’sını B grubuna, %25.49’unu C 
grubuna ve  %28.63’ünü ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. Sterilize kutu 
sütlerinin uzun süre dayanmasının nedeninin “ısıl işlem uygulanması” olduğunu 
belirtenlerin, %30.35’ini A grubundaki, %31.72’sini B grubundaki, %22.76’sını C 
grubundaki ve %15.17’sini ise D grubundaki kişiler oluşturmuştur.(Şekil-28). 
  
         Farklı sosyo-ekonomik gruplar arasında da sterilize kutu sütler hakkında 
yaklaşık olarak benzer oranlarda görüşler ortaya çıkmaktadır. Bu da bize toplumun 
bütün kesimleri itibarıyla bu konuda yeteli bilgi düzeyine sahip olunmadığını 
göstermektedir. 
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Şekil-28: Tüketicilerin sterilize kutu sütlerin uzun süre dayanmasının nedeni 
hakkındaki görüşlerinin gruplara göre oransal dağılımı.  
 
         Bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı ve dinamik nesillere sahip olma arzusundaki 
pek çok ülke tarafından başarıyla uygulanan ve içme sütü tüketimini teşvik etmede 
çok olumlu sonuçlar alınan okul sütü uygulamaları hakkında tüketicilerin ne 
düşündüklerini belirlemek amacıyla, araştırmaya katılan deneklere “okul sütü 
programı hakkında ne düşündükleri” sorulmuştur. Genel olarak %86.00 oranında “çok 
uygun”, %9.67 oranında “gereksiz”, %4.33 oranında ise “pahalı olur” cevabı 
alınmıştır.(Şekil-29).  
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Şekil-29: Genel olarak toplumun okul sütü programı hakkındaki düşüncelerinin 
oransal dağılımı.  
         Görüldüğü gibi toplumun değişik kesimleri itibarı ile çok yüksek bir oranla okul 
sütü uygulamasını desteklemekte ve çok uygun olacağını belirtmektedirler. Bu da 
ciddi bir çalışma ve organizasyonla son derece önemli olan okul sütü projesinin 
sürekli ve etkin bir şekilde uygulamaya konulmasının zorunlu olduğunu 
göstermektedir. 
 
         Yaygın,(1998)’ın bildirdiğine göre; iyi beslenme için gerekli olan besin 
elementleri hayvansal ve bitkisel kaynaklı çeşitli besinlerle mevcuttur. Fakat bunlar 
arasında sütün özel bir yeri vardır. Zira sütte ihtiyaç duyulan tüm besin elementleri 
bulunmaktadır. Bu nedenle süt doğanın insanlara armağanı olan en mükemmel besin 
olarak kabul edilir. Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral 
maddeler ve vitaminlerdir. Çeşitli besin maddeleri arasında proteinin gelişme 
çağındaki çocukların beslenmesi için çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Vücut 
proteini, alınan besinlerdeki proteinlerden yapılır. Kan, kas, yeni dokuların yapılması, 
yıpranan kısımların tamiri için proteine gereksinim vardır. Süt proteininde düzenli 
olarak her zaman alınması gereken eksogen amino asitlerin tamamı bulunmaktadır. 
Çocuklar günde 500 ml. tükettikleri zaman ihtiyaç duyulan proteinin 1/3’ünü sütten 
temin ederler. Fakat alınacak proteinin ½’sinin hayvansal protein olması gerekir. 500 
ml. süt ile ihtiyaç duyulan hayvansal proteinin yarıdan fazlası, eksogen amino asitlerin 
büyük çoğunluğu alınmaktadır. Sütteki yağ okul çocuklarının en önemli enerji 
kaynağıdır. Ayrıca süt yağı düzenli olarak alınması gereken eksogen yağ asitlerini 
içerdiği ve yağda eriyen A.D.E.K. vitaminlerini taşıdığı için beslenmede özel bir 
öneme sahiptir. Sütteki laktoz enerji kaynağı olduğu gibi, laktozdaki galaktoz beyin ve 
sinir dokularının oluşumunda yer alan serebrosidlerin sentezi için gereklidir. ayrıca 
laktoz kalsiyum ve fosfordan yararlanmayı artırır, bağırsak florasının 
düzenlenmesinde rol oynar. Sütte yavrunun gelişmesi için gerekli olan tüm mineral 
maddeler bulunmaktadır. Özellikle kalsiyum, fosfor ve magnezyum kemik ve dişlerin 
oluşumunda rol oynadığından gelişme döneminde çok fazla alınmak durumundadır. 
Süt vücut için gerekli olan vitaminleri içerir. Sütteki B grubu vitaminleri çocukların 
sağlıklı bir şekilde gelişmesinde önemli rol oynar. 500 ml. süt ile B2 ve B12 vitamin 
ihtiyacının %77’sinin sağlandığı bildirilmiştir. Yapılan bilimsel araştırmalar, içerdiği 
besin elementleri nedeniyle süt içen çocukların diğerlerine göre daha uzun boylu 
olduklarını göstermiştir. Okullarda çocukların düzenli olarak süt içmelerini sağlamak 
amacıyla pek çok ülkede okul sütü programları uygulanmaktadır. Programın 
uygulandığı okullarda öğrencilere ücretsiz veya çok düşük ücretle her gün düzenli 
olarak 200-250 ml. süt verilmektedir. Bunun finansmanını bazı ülkelerde tamamen 
devlet, bazı ülkelerde devlet, yerel yönetimler ve veliler tarafından karşılanmaktadır. 
Okul sütünün amaçları şöyle özetlenebilir: Süt tüketimini teşvik ederek öğrencilerin 
daha iyi beslenmelerini sağlamak. Öğrencilere dolayısı ile topluma süt içme 
alışkanlığı kazandırarak, ülke içinde süt tüketimini artırmak.  
 
         %86.00 gibi önemli bir oranda okul sütü programı uygulamasının “çok uygun” 
olacağını belirtenlerin, %24.22’sini A grubuna dahil olanlar, %24.42’sini B grubuna 
dahil olanlar, %25.20’sini C grubuna dahil olanlar ve %26.16’sını ise D grubuna dahil 
olanlar oluşturmuştur. 
         Okul sütü programı uygulamasının “gereksiz” olacağını söyleyenlerin, 
%36.21’ni A grubuna, %25.86’sını B grubuna, %22.41’ini C grubuna ve  %15.52’sini 
ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. 
         Okul sütü programı uygulamasının “pahalı” olacağını belirtenlerin, %15.39’unu 
A grubundaki, %23.07’sini B grubundaki, %26.92’sini C grubundaki ve %34.62’sini 
ise D grubundaki bireyler oluşturmuştur.(Şekil-30). 
 
         Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi toplumun farklı sosyo ekonomik kesimleri konu 
ile ilgili benzer yaklaşımlar göstermektedir. Bir başka değişle toplumdaki bütün farklı 
kesimler itibarı ile okul sütü programı uygulamasına yönelik faaliyetleri çok uygun ve 
yerinde bularak desteklemektedirler. 
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Şekil-30: Toplumun okul sütü programı hakkındaki düşüncelerinin gruplara göre 
oransal dağılımı. 
 
 
 
         Toplumun içme sütü tüketimini artırmak amacına yönelik olarak, toplumun içme 
sütü konusunda teşvik edilmesinde etkili olabilecek çeşitli reklam ve propaganda 
faaliyetlerinin yeterli olup olmadığını belirlemek için araştırmaya katılan deneklere 
“toplumun içme sütü tüketimi size yeterince teşvik ediliyor mu?” şeklinde bir soru 
sorulmuştur. Genel olarak deneklerin %7.33’ü “yeterli”, %73.83’ü “yetersiz”, 
%18.84’ü ise “fikrim yok” cevabını vermiştir.(Şekil-31).  
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Şekil-31: Genel olarak toplumun içme sütü konusunda yeterince teşvik edilip 
edilmediğine yönelik tüketici görüşlerinin oransal dağılımı. 
         Araştırma bulgularından da anlaşılacağı gibi özellikle günümüz şartlarında 
tüketimin arttırılmasında son derece önemli ve etkin mekanizmalardan biri olan 
reklam ve propaganda faaliyetlerinin, içme sütü tüketimini artırıcı yayınların 
tüketicilerin büyük bir kesimi tarafından yetersiz bulunduğu, bu konu üzerine çok 
daha ciddi ve yoğun bir şekilde eğilinmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
         Toplumun içme sütü tüketiminin teşvik edilmesini yeterli bulduklarını 
belirtenlerin, %34.09’unu A grubuna, %18,18’ini B grubuna, %27.27’sini C grubuna 
ve  %20.46’sını ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. Yetersiz  bulduklarını 
söyleyenlerin, %25.06’sını A grubuna, %24.15’ini B grubuna , %23.70’ini C grubuna 
ve  %27.09’unu ise D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. İçme sütü 
tüketiminin teşvik edilmesinin yeterli olup olmadığı hakkında fikri olmadığını 
belirtenlerin;  %21.24’ünü A grubundaki, %30.97’sini B grubundaki, %29.20’sini C 
grubundaki ve  %18.59’unu ise D grubundaki kişiler oluşturmuştur.(Şekil-32).  
 
         Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre farklı sosyo-ekonomik gruplar 
arasında da içme sütü tüketiminin yetersiz oluşu konusunda benzer oranlarda aynı 
kanaatlerin olduğu görülmektedir.   
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Şekil-32: Toplumun içme sütü konusunda yeterince teşvik edilip edilmediğine yönelik 
tüketici görüşlerinin gruplara göre oransal dağılımı. 
 
         Toplumu içme sütü tüketmeye yönlendirmek ve bu konuda teşvik etmek için en 
etkili yolun belirlenmesine yönelik olarak,  araştırmaya katılan deneklere, “toplumu 
süt içmeye teşvik etmek için sizce en etkili yol hangisidir?” diye sorulduğunda; 
deneklerin genel toplamının %12.17’si “Gazete ve Dergi”, %6.67’si “Seminer”, 
%74.33’ü “Radyo ve Televizyon”, %6.83’ü “Diğer” cevabını vermiştir.(Şekil-33).  
         Elde edilen bu bulgulara göre; %74,33 gibi önemli bir oranla toplumun 
çoğunluğu itibarıyla görsel ve işitsel yayın organları olan radyo ve televizyon aracılığı 
ile içme sütü tüketimini teşvik etmenin en etkin yol olacağı önemli bir oranla 
belirlenmiş olunmaktadır. 
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Şekil-33: Genel olarak tüketicilere göre toplumu süt içmeye teşvik etmede en etkili 
yolun hangisi olduğuna ilişkin kanaatlerin genel olarak oransal dağılımı. 
 
         Toplumu süt içmeye teşvik etmede en etkili yolun “Gazete ve Dergi” olduğunu 
belirtenlerin, %35.62’sini A grubuna, %27.40’ını B grubuna, %20.55’ini C grubuna 
ve %16.43’ünü ise D grubuna dahil olan kişiler oluşturmuştur. 
         En etkili yolun “Seminer” olduğunu söyleyenlerin; %37.50’sini A grubuna dahil 
olan, %27.50’sini B grubuna dahil olan, %20.00’ını C grubuna dahil olan ve  
%15.00’ını ise D grubuna dahil olan fertler oluşturmuştur. 
         İçme sütü tüketiminin artırılmasında en etkili yolun “Radyo ve Televizyon” 
olduğunu belirtenlerin, %22.20’sini A grubuna, %23.77’sini B grubuna, %25.78’ini C 
grubuna ve  %28.25’ini ise D grubuna dahil olan bireyler oluşturmuştur. Süt içmeye 
teşvik etmede en etkin yolun “Diğer” yöntemler olduğunu ifade edenlerin; 
%24.39’unu A grubundakilerin, %31.71’ini B grubundakilerin, %29.27’sini C 
grubundakilerin ve %14.63’ünü ise D grubundakilerin oluşturduğu 
belirlenmiştir.(Şekil-34). 
         Elde edilen bu verilere göre; sosyo-ekonomik seviye bakımından yüksek gruptan 
alt gruba doğru inildikçe “gazete ve dergi”, “seminer” cevabını verelerin oralarında 
belirli azalmalar gözlenmektedir. Burada sosyo ekonomik düzeyin yükselmesiyle 
birlikte yazılı basın yayın faaliyetlerinden yararlanmaya doğru bir eğilim olduğu 
görülmektedir. Gelir düzeyleri düştükçe radyo ve televizyona olan eğilimde bir ölçüde 
artmaktadır. Yine de önemli bir oranla “radyo-televizyon” cevabını verenlerin fazla 
oluşu en yaygın kanaatin bu yönde olduğunu göstermektedir. 
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Şekil-34: Tüketicilerin, toplumu süt içmeye teşvik etmede en etkili yolun hangisi 
olduğuna ilişkin kanaatlerinin gruplara göre oransal dağılımı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
         İstanbul ilinde, toplumun 4 farklı sosyo-ekonomik(üst, orta, düşük ve alt) 
kesimini temsil eden yerleşim bölgelerinde ikamet eden fertlerin içme sütü tüketim 
alışkanlıklarını ve bu konudaki bilinç düzeylerini belirlemeye yönelik bu araştırmadan 
şu sonuçlar elde edilmiştir: 
 
a) Beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak fertlerin büyük çoğunluğunda düzenli 
olarak süt içme alışkanlığı bulunmamaktadır. Ekonomik seviyesi yüksek 
olan kesimlerde bile aynı durum söz konusudur. 
b) Araştırmaya katılan deneklerden elde edilen verilere göre; günlük kişi başına 
94 ml. içme sütü düşmektedir. Bu da yıllık olarak yaklaşık 34 litre içme 
sütüne tekabül etmektedir. Belirlenen bu miktardaki içme sütü tüketimi diğer 
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında (Avrupa Birliği ülkelerindeki yıllık kişi 
başına içme sütü tüketiminin 75-184 kg. arasında değiştiği bildirilmektedir 
,Özdemir ve ark., 1998) bir hayli düşük kalmaktadır. 
c) Ülkemizde sokak sütü tüketimi %39.9 (Güneş ve ark., 2002) oranında çok 
yaygın olmasına rağmen İstanbul ilinde yapılan bu araştırma sonucunda  
genel olarak %11 gibi düşük bir oranda bulunması olumlu olarak 
değerlendirilebilir. 
d) Tüketiciler kullanmış oldukları içme sütlerinin özellikleri konusunda yeterli 
bilgi düzeyine sahip değildirler. Bu durum sosyo-ekonomik seviyesi yüksek 
kesimlerde bile farklılık göstermemektedir. 
e) Genel olarak tüketicilerin %47’si içme sütü fiyatlarını pahalı bulmaktadırlar. 
f) İçme sütü tüketimini teşvik etmek için yapılan reklam ve bilgilendirme 
faaliyetleri son derece yetersiz bulunmaktadır. 
g) Bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı genç nesillerin yetişmesinde son derece 
büyük önemi olan okul sütü uygulamasına bütün kesimler itibarı ile %86 gibi 
büyük bir oranla olumlu yaklaşılmaktadır.  
          
         Araştırma neticesinde belirlenen bu sonuçlar doğrultusunda, sorunların 
çözümüne yönelik olarak yapılabilecek öneriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 
a) Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede vazgeçilmez gıda maddelerinden olan 
içme sütü tüketiminin artırılabilmesi için, içme sütünün beslenme ve sağlık 
açısından önemi en etkin reklam ve bilgilendirme yöntemleriyle toplum 
fertlerine ayrıntıları ile anlatılmalıdır.  
 
b) Fertlerinin sağlıklı ve dengeli beslenerek, sonuçta fiziksel ve zihinsel açıdan 
güçlü toplumlar haline gelmesi için çaba sarf  eden gelişmiş ülkeler gibi, 
toplumun daha fazla süt ve süt ürünleri tüketebilmesi için hem üretici hem de 
tüketiciler desteklenmelidir. Bu nedenle Türkiye’de de süt hayvancılığı ve 
süt üretimi mutlaka desteklenmelidir. Ayrıca üretici eline geçen fiyatlarla 
tüketicilerin süt ve süt ürünlerine ödediği fiyat arasındaki farkın mümkün 
olduğunca azaltılması ve üretici gelirinin yükseltilebilmesi oldukça 
önemlidir. Bu arada kaliteli süt ve süt ürünlerini tüketicilerin daha düşük 
fiyatlarla alabilmesi için tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 
 
c) Birçok ülkede, özelliklede Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardan beri başarı ile 
uygulanmakta olan okul sütü programının, ülkemizde de devletin 
önderliğinde, süt sanayicileri ve öğrenci ailelerinin işbirliği ile sürekli ve 
etkin bir şekilde uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu sayede küçük 
yaşlardan başlamak suretiyle, giderek toplumun bütün kesimlerine belirli bir 
zaman içerisinde içme sütü tüketim alışkanlığı kazandırılabilir. Ayrıca bu 
yönde bir ilerlemenin sağlanması, toplum sağlığı ve beslenmesi açısından 
son derece faydalı olacağı gibi süt endüstrisinin de önemli oranlarda 
gelişmesi sağlanabilir.        
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